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MEINANDER,
ad Reghirn Gynmajhnn Borgoenfe Mathmatum
Leaori meritisfirno,
Patrono Benignisfimo,
i/mniutn certe ingratisfimus forern, fihanc multis votis ex-
petitam occafionem pratermitterem, ptiblice declarandi de~
votum, qtto Te, Patrone Optime, ob beneficia vere patem*
in me abunde co/lata, prajequor, animum. Prceter hunc au-
tern quiim nihi/ babeam, remitnerationis toco Tibi ojferendum,
humil/imus rogo , digneris differtationem hanc meam gradua-
lem in pigmis mea in Te pietatis nunquam intermoritura",
Jerena excipere fronte. Qitam veniam quttm Tua mihi fpon-
deat bonitas y ego vicisjim ca/idisjima ad fupremum Numen
pro perenni Tua felicitate fundcrc vota nanquam intermittam,
ad cineres permanfurus ■ "+- "; - '
PerCelebris atque Praeclarisfimi Nominis Tui
Cukor humiaisfimus
HENRICUS SELENI,
PR^FATI O,
Quorum memoria propter ingenii acumen & fa»
*-' cundioe flumen ad ieros pervcnit pofteros, vix ullus ex.
tota veterum philoiophorura & Oratorum cohorte invenitur,
Marco Tullio Ciceroni prockerendus. Contigit enim huic,
quod paucisfimis aiiis, vt pro eis, quibus eminuit, animi
dotibus fcripta fua, pleraque faltern, ita confignaret, "vt ea-
dem primum legentibus eximiam parereut voluptatem, rele-
gentibus denuo non tantum nulla fuboriretur naufea, fed no-
vas quafi veneres ac nova fententiarum lumina in illorum
confpedum veluti inopinato prodirent, & ad leftionem conti-
nuandam allicerent. Quare etiam in Auetore hoc laudando,
& vt elegantis dicVkonis Archetypo fcientiarum alumnis com-
niendando, multi inde a renatis litteris ftudium operamque
fuam collocarunt. Immo fuit tempus, quo Ciceronern, vt
rnaximum Folyhiftorem certatim proponerent Eruditi, alii
Theologiam, alii Jurisprudentiam tarn Naturalem quam civi-
lem, alii Politicam, alii Poefin, & omnes Eloquentiam Cice-
ROnis magnis efferentes encomiis, qujn & fententias ab eo
prolatas adinftar totidem deinonftrationum habentes. Ablit
etjum a nobis quam longisfinie, vt farnarn tanti viri, tarn fuis
meriksj quam celebnum Scriptorura laudibus abunde confir-
A matara
2matam fuggillaren>.is, vt potiu.s ejkis admiratoribus nos liben-
tisfime adjungamusj attamen quum officii numer^s non is.
impleverit, qui bene & ornate loquitur,. Ted ab unoquoque
jnaxime requiratur, vt factis exprknat „virtutis fenikm, quo
animus fuus adficiturj clisfimulare non pofiiunus, quin nobis
vitam & facia Herois hujus Romani expcndentibus vifum iue-
rit, magnum quidem eum fuilTe, fed hominem tarnen, fuos
manes non raro paflum,. adeoque in exemplum probi ac cor-
dati politici haud proponendum, An vero noftra nos fallat
opinio, jkidicio Benevoii Lectoris deferimus, ipfum officiofe
rogantes, vt noftram prius perlegat differtatiunculam, quam
de aucipiti hoc argumento fuam. ierat fententiam.
§. I
Quid rübrum diiTertathinculae hujus importet, tarn cla-
rum eile atbitramur, vt miHafere indigeat explicatione. Ob-
fervamus folummodo, qiiod Politicum appellemus non tarn
eum, qui pef icientiarum latifundia exfpatiatus, multipliccm
illam iibi acquiiivit cognitioriem rerum, qure ad civitatum i'a-
lutem confervandam & earum florempromovendum funt neceffa-
rias, fed virum iive togaturn iive fagatum propter rerum civilium
peritiam,fuam perfpicaciam&in agendo dexteritatem,infigniaque
in patriam mcrita gubernaculoreipublicae admotum, & in nego-
tiis gravisiimi momenti expediendis occupatum. Abhoc igiturju-
re poftulamus, vt in memoriam iibi femper revocet, ad fublimem
illum honoris gradumfe non ideo eife evettum, vt iuas vel ambi-
tioni vel vanitati fatisfaciat; fe autern civitati fuae totum eile
obftrictum, proindeque in hujus incolumitatem ac perennem flo-
rern curas & ftudium continuo impenfurum, nee non ad verae
virtutis tenorern fe ita compoiiturum, vt nee fpe, nee prre-
roiis aliisve invitamentis, quanta demumcunque ei oiferantur,
nedum incommodorum forte ingruentium metu, a conftantire,
mode-
3modefiias & probitatis femita dimoveatur. Ad fuum quQq^
officium pertinere exiltimet, in fecunda fortuna & rebus adj
votum fluentibus humaniter fe gcrcre, in adverfa autern &
minitantibus prater opinioncm calamkatum ternpeftatibus nee
animum defpondere, nee coniilii inopern, ant falutis. fuae cauffa
efle varium. Haud, opus eft chara&eri. boni Politici alia fu-
perad.dcre lineamentak quum fi ad propofitnm lapidem lydiura
res, geitse M. T. Cicer.onis exigantur, fatis appareat, magni-
tudinenx animi. ejkrs tantarn non fuifle, quantarn a Folitico po-
ftulare fas, fk. lcf quo.d. generatiter conftare arbitramur ex illa,
quam inter Catonew & Ciceronern Perilluftris D:ms Mon-
TESguiEU inftituit, comparatione. Ita autern hie; Je crois
que fi Caton setoit referve pour la repujblique, it auroit don-
ne aux chofes tout un aufte tour. Ciceron, avec desparties
admirables pour un fecond roie, etoit incapabte du premier;
it avoit un beau genie, mais un ame Jouvent commune. L'ac-
cesfoire cbez Ciceron c* etoit la vertu, cbez Caton, c etoit
la gtoire ( a), Ciceron fe yoyoit toujonrs le premier, Ca-
ton s'oublioit toujours; celui ci voutoit fauver la republique
pour elle meme, celui -la pour sen venter- -■-. - $e pourrois
continuer la parallele, en difant, que, quanl Qaton prevo-
yoit, Ciceron craignoit; que ta ou Caton efperoit, Cicirom
fe confioit; que le premier voyott toujours; les cbofes defan£
froid, Pautre au traverts de cent peiites pasjions, (h). .
{a) Effe, quam videri, honus malebat Catoj itaque~qt{o
minus gloriarn petebat , eo magis illam affequebatur ,
ceu fcrtbit Sallustius belto Cuttlinar. p. m. \6. ib) Vid,
Confiderations Jur les caitfes de la grandeur des Rt,°
mains p. m, 104 tf ioj.
§. 11.
Ad quem tenorern in dubiis Patriae fuae rebus fe gefferit
Cicero, imprimis fub fecundo Triumviratu, quid tunc medita-
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t«s <x& molitus fuerit, & an probi Foirtici' nomen promeruei
rit, fi recte discernere vellmus, non tarn opus eft, vt slio-
rum fui asvi icrip.torum teftimonia in medium adleramus, quam
fcripta potius fua expcndamus. Imprimis vero Epiftolas Ci-
ceronis- cum ad familiares , turn ad T, P. Atttcum,, quo anii-
ciorem habuit neminem, confulamus, vel ideo'maximi iacien-
das, quod Hiftoriam illorum temporum nobis tradant, atque
"ingeniunr Ciceronis politicura nuspiam' luculentius, quam in,
his, fe prodat. Aetas igitur Ciceronis■ in eara inciderat ten>
peftatem , qua Pompejus & Julius Oesai? de- principatu in
republica Romana inter fe contendebant *- quare etjam Cicero
fcribit ad Terentiam & Tulliam,. Alteram conjugem fuam, ab
teram. ftliam, fe in ipfam ftammam civilis discordke vel po-
tiu9. belli iaeidiffe (a); quae autern. tunc mens ejus fuit, coh
iigitur ex epiftola, ad' Atticum,, in qua profifetur, fe medium
effe non licere, cseterum nulla ih. re tarn ochocCpofioc fe uti„
(tjuam in hac civili & publica {b). Talia autern verbis jaelan-
clo, r.e tarnen. ipfa oftendit, fe alitejr omninofentire, Pierum-
que enim, quoties Pompeji mentionem facit, nomen ejus non.
fine elogio praetermittit, fuam ih. eum benevolentiam teftatam
adeo faciens, vt neminem omnium hominum Pompejo fe plu-
jrris facere afTeveraret,. pro quo etiamlib*enter emori vellet (c),.
Quodcunque ille confilium praecepifiet, id fibi perfequendum
putabat, quia' nihil nifi fumma ratione faciebat, etiamii fbr-
tuna reipublicas effet lugenda* Imo. magnam pecuniae fummam
ei; dabat mutuam, & quas- habebat facultate.s,, promtisiime de-
-ierebat, fapienter id facere fibi vifus (d). Hoc autem-omne,,
quod-certe'maximum, non tarn reipublicas cauffa, de qua jarn
defperaverat, quam in Pompeji favorem. fecerat, Contra ea
J, Cosfarem, Pompeji aemulum, vocabat impudentem, qui exer-
citu.m-&. provinciam inyito Senatu teneretj qui minaces ad
Senatum & acerbas litteras daret ( c-); prasdicens, hunc, fi
viSor eflet,; nee iji caede grincigum cle«ientiorern : fore,.quam- '' " Cm?
H )■ % <" or
Cin-na fuerit, nee moderaliorem quam Sylla. in pecunils Ibciif»
pletium (_/), Nee ignominiae fatis" in Caefarem ita effufum^
appellabat enim eum tyrannum, monflrura horribilis vigilank
tiae, celeritatis ac diligentiae; turpe ducens, cum eo fe con-
jungere, qui,. incertnm cfiet, Phakuim -ne,, an Pififlratnm es-
fet imitaturus (g). De Csefare prasterea addens:. Casdem vi-
deo,, h vicerit, & impetum in privatorum pecunias, & eXulum.
reditum, & tabulas novas & turpisfimorum honOres,, & regnum.
non modo Romanohomini, fed nePerke cuiquam tolerabile (b%
Alio tempore in. iplum Pompejuuv invehitur,- etiam ante pu*
gnam lhar.fal.icam abjectum ejus anlmum atque negligeu»
tiam acriter reprehendens, vt qui dux eflet, '& tarnen nihil
ageret,-cui norr animus sffet, non confilium, non copiae,, nan/.
diiigentia> (z), Nee tarnen cenfura multo mitioriCaefarem per-
ftrinxk, utrumque ita depingens,, vt alterum plaufus in fee-
disfima cauffa quasrere   akerum. ofFenfiones in opthna ; allerunv
cpnfervatorem inimicornm>, alterura __defertorem amicorurn- di-
ceret (k),. Poft pugnam autcm Pharfalicam Pcmpejum,, in ea«
.dem.viftum, gravisfime. taxat,. quod. licet imparata effent omnia,
contra, paratisiimos ta-men iverit,. dolorem. hinc fentiens eo
graviorem, quo. majori culpa laboraret,. adeo quidenr, vt
"ditm etiam natalenv fuum,. Quo litteras iltas lacrymis niaden-
,tes dederat,. diris exfecrarit, & vt eo fufceptus non effet,,
optarit (/_)"■ Cum Cacfar deinceps ad Ciceronern amieisfime
fcripfisfet, hie animum ad fonunae favonium compofuit, &
Gas.arem, quem ante ferre non potuit,.tama.lias,, quam in ora-
tionibus pnblicis ad ccelum usque extulit propter manfuetudi-
nem, clementiam iuuiitatam &.inauditam,k'apientiam incredibilen*
& plane divinam (m); vt caeteras, quas in eum cumulavit.x
laudes' filentio. ijunc praetereamus.- Enimvero hoc illo fa&um>
tempore,. Quo Cicero, ficut de eo fcribit Vellejus Patep*cu-
iius,: ex iniito Pompejanarum partium amore,. Casfarem lau-
dandum. funul & tollendum.' cenfuit (n), cum aliud diceret^,
■ A■ 3r' aliudi
" >'.■"« c malTuKl intelligi vell.ct«. Cujus afferti veritas. paulo poft confti»
tit. Vix enim horrendarn J. Caefaris necem,; Idibus Martiis
perpetraverant in eum conjurati, cum Cicero tantum fcelus
non folum approbat, fed. quod ipfe quoque epulis iitis pul-
cherrimis (ita caedera hanc vocat, in epiftola ad. Tribonium)
non interiuerit, gvavke.r dolet,K & parricidkim in Caefarem
commiffnm, Divinum. in rempublicam, beneiicium appellat (o).
Talern tantamque animi levitatem & vitu; inconftantiam, qua-
lern. quantamque Ciceronis etiam. faepe praster neceslitatem iuis-
fe nunc oftendimus, horret procul dubio & improbat corda-
tus quiliket Po.litic.us..
(a:) Vid. Epiftolar. ad familiares. Libr. XVI, Epifi. XI.
p. (b). Vid Epiftol. ad Atticum Libr. 11, Ep,
XVII. p. m. 12J.
N
(C) Vid. Epi/i. 2. Libr. VIII. ad
Atticum, p. m, 321. (d) Vid. Epift. 13, Libr. IX. ad
Attic, p. m. 443. (E). Vid. Elnft- 2,. Libr. XVI adfa-
mitiar, p- &ss. (J) Vid. Epift.-y, Libr. VII adAttic.
p. m. 296. (g) Vid. Epift. 20, Libr. VII ad Attic.
p-. nti 312. (/>> Vid. Libx. X. ad Attic. Epift. %. p.m.
404. (?) Vid. Epift. 21, Libr. VII. ad Atticum.p.m.
313. (k)AVid. Epift. 9, Libr. VIII. ad Atticum p m.
330. (/) Vid. Epift. 9, Libr. XI ad Attic. p. m. 438.
(m) Vid. Ciceronis Orat. pro Marcelto ftatim db initio,
(») Vid. Hilior. Romafh Libr. 2, Cap. 20. (0) Vid.
Epift, 281 Libr. X. ad familiar, p, m. 543.
§. nh
Qua Cicero etiam fuit indole non potuit non aliorumfub-
inde, caeteroquin amicorum, in fe concitare indignationemj
ipfe enim in epiftola ad Dolabellam Confulem profiteri non
dubitat, quod avidior effet, quam fatis eft, laudis (a), Quare
nemini
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nemini facile peperclt, quoties ingenium oftemdendi' ei pr"re«
bebatur occaiio, pluris faciens mordaces falos, cjuanr vcl de-
cprurn, vel amicitiam, vel, fuam, quae vaniloquentia. ifta perh
clkabatur, ialutem. Exempli loco fit, quod qiium poft cla-
dem Pharffllicam Nonius- afhrmaret, bomim fpem victis adhuc
reitare, fupereffe enim in cafiris Pompeji aquiias feptem^ prae-
clare eum dicere refpondit Cicero, ticjuidem adverfus gracu-
Ips bellum. gereretur (b), ldem quamvis probe feiret, quan-
tum ingenioiis quidem, fed. aculeatis,- dictis & Caefarem &
Craffum fape offeudiflet, adeo vt Pompejus propterea, Cfcero-
ni licet optime cupiens, hunc iibi jpii relinquere cogeretur $>
jibi tarnen temperare non potuit, fecl dum Craffus in Oratio-
ne ad populum habita primo affeverasiet, nemi-nem fuoe gen-
tis Romae annum setatis fexagefimum fhiffe fupergrefium, &
paulo poft ideni iniicsas iret, diceretque qui factum eft, vt
hoc dictum fibi exciderit? Seiebas, regesik Cicero, auckku-
rum id populum Roroanum libenter, ideoque dedifti hoc ejus au-
ribus (c). Imo non modicam Cicero infe conilavit invidiam,.
muitosque oiiendit, feipfum asiidue laudando & cehbrando.
Übique enim,. tefie Plutakcho, iive in Smatu, five in coucio-
ne, iive injudicio, habnit in ore Catilinam. & Lentulumj hac
ettm quaii morbo quodara femper comitante' inrportunitate (dj.
(a) Vid. Epifl. 14, Libr IX adfami/iar. pag. m. 451.
(B) Vid. Plutarchi Oper. Tom. I. p m. 88c. (c) Vid.
Libr. modo citat. pag. 873. („"/; Vid. Libr. Citat, pag.
m. 872.
5. IV.
Eadera hac tempefiate Romae quoque emlnuit Gabinius ,
vir magkiae dignitatis & tarn propter res fortiter geftas- cele-
bris, quam ob gravisfima, quse: fibi permifit, vitia famofus.
Idem
§ C Q
Idem enhn a Lentulo, Flaminis filio, majeflatis poftulafus;
eum de ambitu in petitione confulatus reum fccit P, Syllaj
Ptolomaeum Auleten, Aegypti Regem,. regno a fubditis fuis
ejectum, quod his fuperbe ac crudelker imperaret, idem Ga-
binius, tunc temporis Syriae ProConful, ingenti pecuniarum
fumuia fibi addicla, relragante populo Romano, in avitum re-
itituerat hnperiurn, quo gravlsfimam fere omnium Romanorura
imprimis vero Ciceronis in fe concitavit indignationem^ judi-
«ibus veroirper immenfas largitiones corruptis, ftendente po-
pulo,'criminis abfolutus. Eundera autcm paulo poit repetunda-
rum teum Cicero, meliora licet edoctus, tantum vt Pompejo,
cvi quovis etiam impendio placere nitebatur, gratificaretur,
fummo defendit ftudio (a), ob id quidem humauitatis nomine
a Vallerio Maximo (b) laudatus; ab aliis vero, quod re-
conciliatio ifta privafa, publica fuerit prrevaricatio, non abs-
que ratione graviter notatus ; aliis infuper addentibus, hunc
non folum fuifie cafum, quo injufise cauflse patrocinium in fe
fufceperit Cicero.
(a) Vid. Dionis Casfii Hiftor. Roman. p.m. \l6feq. (B)
Vid. de ditlis $f Jatlis memorabil. Libr, IV, Cap,<z,
p. m, 360^
§" V.
Perpendeutibus porro, facem nobis pracferente Hifioria";
qua ratione Cicero in republica fe gesiit cum Marco Anto-
nio, haud pauca fubdoli iliius atque verfipellis ingenii occur-
runt indicia. Iniima illi cum hoc primum interc,esfiffe videtur
familiaritas; ceu colligcre licet ex hjkfiola Ciceronis ad An-
tonium, in qua profiietur, quod cum femper amaverit, primo
quiden, fuo fludio, pofiea beneiicio provocatus, tura eis Cern»
poribus respublica eum iibi ita commendaverit, vt cariorem
ha-
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habuerk 'nemlh^m; vt alias reticeam amicitiae teftifieationes (a)^
At poitquam ex Cicerouis auetorkate & fententia Senatus ca- "
pitaiem poenam in Corn. Lentulum, cvi mater Antonii fecuu-
dis nuptiis cesfit, decreverat, & Cicero jpfe Lentulum e car-
cere protra&um carnifici necandum tradiderat, acris inter
Antonium & Ciceroncm iimultatis fons & occafio exftitit (b)*
quodCicero in hüne modnm fe gerendo, privatte magis ultio»
iii, quam publicae fecurkati inferviisle videretur/ Nee hoe-
loco erit reticendum^ quod Cicero & Antonius pofiea ita con-
fenferint, vt ambo Julio Ca?fari vivo futun probare niterentur
ftudiumj eadem autern trucidato, Antonius quidem in eadem
perftkerit fententia, Cicerone ad contrarias partes dilapfo, &
exanimi leoni ferociter, cvi ofiendimus, infultante. Imo An-
tonius, tunc Conful, von folum magnificas Casfari, haud pau-
cis licet frendentibus, exfequias procuravit, fed orationera
quoque ejus funebrem pro roiiris habuit; percufforesque Cse-
faris, Caslium & Brutum, quo ultimo familiarisfime utebatur
Cicero, perfequendo, omnibus fuit terrori, Cicaroni maxi-
me ( c ). Turbida hac teropeftate animum ita defpondit Ci-
cero, vt folum vertere & in remotisfimas Afias regiones fe
conferre non femel moiiretur; quod tarnen confilium mutavit,
cum ei effet nunciatum, plane immutatum effe Antonium, o-
mniaque ex Senatus auttoritate-agere,* neque ad rempublicam
bene conitituendam quidcjuam deeffe, prseter Cieeronis prae*
fentiam. Res antem longe aliter fe habebatj Antonius enim,
qui Ciceroni, quem fortuna in fuam detulerat poteftatem, pc«
percerat, jam occafiones quasvis quaerebat, adverfarium op-
primeiidi, & eorum odium ita increvit vt publicis orationi-
bus fe infe&arentur; donec tandem praevalente Antonio capi*
pitis profcriptionem fua inconftantia Cicero ita pateretur, ut,'
ceu Plutarchus refert, dnm fuga faluti confuleret, ab emisfa-
riis Antonii trucidaretur, prius animadvertens St ic perditum,'
& libertatem populi a fe proditam (c),
B O) Vidf
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C/x) Vid. Epifi. ad Attic, Libr. XII. p.m,s6B, (b)V',d.
Plutarcbi libr, citat. p. m, 36. (c) Vid, Plut. Libn
cit, p. 882.
§. VI.
Occifo Julio Casfare fpes erat, aliquem ex Pompeji filiis
ad principatura Romae perventuruuij quare etiam Cicero ad
illorum partee transiit, Pompejumde novo prreter modum lau-
dans, virum paene Divinum, imperiique Populi Romani decus
ac lumen eum fuiffe afferens, Lnimvero quum non multo poft
animadvertet, fe Antonio, fuo adverfario, effe imparem, in
Octavi Caefaris amicitiam fe iniinuabatj quamvis M, Brutus
eum hinc dehortaretur, Ciceronern reprehendens, quod metu
Antonii obfervaret Caefarem, eoque declararet, non patriae li-
bertatem, fed domiwura magis propitium fe quasrere. Eum
quoque in fuam amicitiam haud difficulter adniiiit O&avius.;
& quum probe fchet, Ciceronern gloriae & laudis effe avidis-
iimum, quibusvis verborum lenociniis eum deumlilt, multum
inter alia fortunie fe tribuere profeifus, quod Cicerone Con-
fule natus eflet. Quare etiam Plutarchus refert, odium pri-
mum Antonii, deinde naturarn hominis plus fatis avidam lau-
dis conglutinaffe Ciceronern Caefari, fperantem conjhingere reh
publicse hujusvires-, usque adeo enim vanitati Ciceronis adu-
labatur Qctavius, vt patrem illum fubinde appeilaret («). Quum
vero lubricitas Ciceronis intercafe proderet , Octavius autern
gradum illum honoris ac potentitc, ad quem contendit, obti-
nuiffet, Ciceronern fibi reliquitj qui igitur in Antonii poteita-
tem perveniens, cruentum iatum effugere non potuit. Poffe-
mus equidem plura adhuc documenta Politicae Ciceronis, vt
nobis videtur, hauci probandae in medium proferre ; ied ne
nodum in fcirpo quasrere judicemur, allata fufficiant.
ia) Vid, Plutarchi libr. citat. p. m, 883,
